



















2020 年 2 月 27 日に学校機関の一斉臨時休校を
要請し、引き続き 4 月 7 日に緊急事態宣言を発
出した。そのことにより休校措置は約 2 か月間
延長され、学校教育機関は実質、3 月 1 日から











































らかになった 4 月 6 日（月）、保護者には 4 月










4 月 7 日（火）18 時に緊急事態宣言が正式に
発出された翌日、本園では再度、緊急メールで
1 か月間の行動自粛の呼びかけと、新 2 号園児 1）
に対する預かり保育の実施について連絡をし
た。預かり保育実施の決定理由は、文科省通達
（2 文科初第 57 号）2）により、保育を必要とす
る園児の居場所確保の依頼がなされたためであ





政府の休校要請は 5 月 6 日（水）までであっ






5 月 6 日（水）、緊急事態措置が 5 月 31 日ま
で延期されることとなった。本園も 5 月 11 日






5 月 25 日（月）、緊急事態宣言が解除される
こととなった。本園は、6 月 1 日（月）に学年




































































18 日～ 27 日の間に、1 回につき 5 ～ 6 項目、
全 5 回（5/18, 5/20, 5/22, 5/25, 5/27）配信し、
パスワードを知る園関係者のみに公開した。配
信内容は、先生たちからのメッセージ、手遊び、





分散保育時でも役立つよう 6 ～ 7 月も継続し、
7 月末で配信を停止した。
5）幼稚園の感染症対策の実際とその発信














に応じた報告を 3 回（3/13, 3/24, 3/30）行い、
緊急時に連携した対応が図れるようにした。3
─ 4 ─
月 18 日には、2020 年度の進級園児と新入園児
の保護者に新学期からの感染対策を文書で配布
した。












5 月 4 日に緊急事態宣言の延長が決まり、園
生活の開始がもう少し先になることで、家庭で
の生活に少しでも励ましとなればという思い








5 月末で緊急事態宣言が解除となり、6 月 1
日から保育を再開するにあたっては、再度全教
員で感染防止対策を協議し、改めて『新型コロ




























6 月 1 日に本園の 2020 年度がスタートした。
当面分散保育にしたため、6 月は土曜日も開園
した。最初の 1 週間（6/1 ～ 5）で感染を恐れ
登園自粛した園児は延 13 名（実質 7 名）いた。








信を開始した。2 週目（6/8 ～ 13）の登園自粛
は延 15 名（実質 5 名）と少し減り、3 週目（6/15
～ 6/20）は延 11 名（実質 4 名）、4 週目（6/22





月 10 日（金）の欠席数は、年少 14 名・年中 3 名、




保育に切り替えた。以降、欠席者は 13 日 17 名、
14 日 12 名、15 日 22 名と減ることなく、7 月





　調査対象： 付属幼稚園の保護者 171 名
　調査時期：  6 月 1 日配付、回収率 98.8%
2）調査結果



























視 聴 が 89 名（52.7%）、 ス マ ホ 視 聴 が 57 名
（33.7%）であった。
戸外遊びの内容は、散歩 130 名（76.9%）で
最多、自転車 29 名（年少 2 名、年中 16 名、年
長 11 名）（17.2%）、ストライダー 20 名（年少
13 名、年中 6 名、年長 1 名）（11.8%）、縄跳び
17 名（10.1%）、砂遊び 16 名（年少 10 名、年
中 2 名、年長 4 名）（9.5%）、ボールやサッカー
14 名、虫採り 9 名、公園遊具 9 名、シャボン





8 名（4.7%）、庭・畑でのガーデニングは 7 名
























3 1 1 5
・ 寝つきが悪くなる、あまり
寝なくなる
0 2 1 3
・ 夜に眠らず、朝に起きられ
ない






1 2 1 4
・ 菓子やアイス等、甘い物を
食べる回数が増えた
1 1 1 3
・ 食事の量が減った、好き嫌
いが増えた
0 0 2 2
排
泄
・ おもらしが多くなった 2 1 3 6
・ トイレに一人で行けなく
なった
1 4 0 5
・ 夜尿するようになった 0 1 2 3
清
潔
・ 手 洗 い に 神 経 質 に な り、
しっかりできないと泣き出
し癇癪を起すことがあった






















4 4 6 14
・ 甘えることが多くなった 0 5 5 10
・ 嫌だと言うことが多くなった 2 2 4 8
・ チックが出るようになった 0 1 1 2
・ 嘘をつくようになった 0 1 1 2
・ まつ毛を抜いてしまう行為
が何度かあった
0 0 1 1













2 2 4 8
・ 親に向かって手を出す、要
求が通らないと叩く











0 0 4 4

















0 0 2 2
言
葉
・ 言葉遣いが悪くなった 3 5 5 13
・ 大きな声ではしゃぐ、叫ぶ、
奇声を発するようになった
5 5 1 11
・ ひとり言、ぼやきが多く
なった






0 0 1 1
・ 今まで我慢できていたこと
ができなくなった
0 0 1 1


















0 0 1 1
・ 落ち着きや注意力が足りな
いと感じることが増えた
0 0 1 1
・ 外出するとすぐに「疲れた」
と言うようになった
0 0 1 1
・ 「幼稚園に行きたい」といっ
て泣く
0 0 1 1





　調査対象： 在園児の保護者 171 名
























教材 a b c
1. 工作キット 83.6 14.8 1.3
2. 折り紙セット 75.8 20.8 3.4
3. お手伝いシート 71.1 20.8 6.7
4. 運動遊び 47.0 35.6 16.8
5. 季節の歌の楽譜 38.3 45.6 15.4









a b c d e
園 児 34.2 45.0 26.8 1.3 0















































動画の 1 回の利用時間は、「5 ～ 15 分程度」
が最も多く 95 名（63.8%）、続いて「30 分程度」






動画プログラム a b c
1. 絵本 65.1 18.1 6.0
2.  エプロンシアター / 
パネルシアター 60.4 18.8 6.7
3. 手遊び 55.0 23.5 10.1
4. 体操・遊戯等身体表現 53.7 26.8 8.7
5. うた 53.7 26.2 10.1
6. お正念（仏教保育） 53.7 24.2 11.4
7. 植物の種植えの様子 51.0 21.5 12.8












































































た。2 度目の緊急事態宣言が出されたのは 1 月

























1） 新 2 号園児とは、保護者が就労等でその
子どもが保育を必要とされると認定を受
けている園児をいう。













3） 厚労省子ども家庭局長　子発 0427 第 3 号



































10） 文科事務次官 2 文科初第 57 号（令和 2 年
















2 年 5 月 13 日『新型コロナウイルス感染症へ
の対応のための幼稚園等の取組事例集』
謝辞
本稿執筆にあたり、本園保護者様よりアン
ケートにご協力いただきましたこと、また、本
園の非常時における運営についてご理解賜りま
したことに厚く御礼申し上げます。
教員各位においては、コロナ禍における柔軟
な思考と保育実践、日々衛生管理への業務負担、
園児や保護者への細やかな対応にご尽力いただ
きましたことに心より感謝申し上げます。
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